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Nevéhez egy fényes korszak megannyi drága 
emléke, összes dicsősége s reménysége fűződik... 
Élete a nemes idealismus, a lángoló szabadság- 
szeretet, a megalkuvást nem ismerő törhetetlen 
hazafiság apotheosisa volt. Egyéniségén a lova­
giasság varázsa, csatáin és viszontagságain „a 
középkori romantika festői színezetének egész 
pompája ömlik el !-<
Halandó soha nemesebb harcot nem vívott, 
igazságosabb ügyért, fenségesebb eszmékért nem 
küzdött, m int II. Rákóczi Ferenc .. s vele hős 
Bercsényi Miklós, Károlyi Sándor, Forgách Si­
mon, Bezerédy... és a többi hős kurucok, „vitéz 
magyarok vezéri! “ ...
Nagy Magyarországért, ennek jóvoltáért, ősi 
alkotmányáért, szabadságáért hullott az ő piros 
vórök .. Mert ezeket a mi legdrágább kin­
cseinket akarta semmivé tenni az osztrák ön­
kényuralom, midőn a török rabság megszűntével 
a szabadság hajnalát véltük derengeni... Hiszen 
a bécsi politikának, —• mint Kollonich nyiltan 
bevallá, — vezérelve volt: magyarságunkat meg­
semmisíteni, hazánkat koldússá, rabbá tenni s az 
összbirodalomba beolvasztani.
De midőn már a keserűség pohara csordul­
tig telt s az udvari ármány sérelmet sérelemre 
halmozva, legszentebb történeti jogainkat is el­
tiporta: feltámadt az üdvös reakció, megmoz- 
dúltak a népnek ezrei, elemi erővel tö rt ki a nem­
zet életösztöne! S az alkotmány és ősi szabadság,
a jog és igazság kivívásáért megindult mozga­
lomnak Ő lesz a vezére, nagy Rákóczi Ferenc, 
k it fényes tehetsége, izzó honszerelme, családi 
tradíciói praedestináltak e feladatra.
A dicső vezér kiáltványában felhangzik a 
nemzet jajkiáltása: „Recrudescunt diuturna in- 
clytiaegentis vulnera“— megújulnak a dicsőséges
m agyarnem zetnek régi sebei!  S diadalmas
csaták sora következik... Bercsényi hős kurucai 
már Bécs kapuit fenyegetik . .. Hű népe állhata­
tosan k itart a jó fejedelem mellett s dicsősége-en 
küzd annak fennen lobogó zászlói alatt, melyek e 
rövid, de lelkesítő feliratot viselték: „Pro
libertate P ..
De a háború nyomora, pusztító betegség^ 
öldöklő hideg megviselni és fogyasztani kezdi a 
hős kurucokat... az ország kimerült, elszegénye­
dett, a háború folytatásához szükséges anyagi 
erőforrások ijesztően elapadnak... a fejedelem 
által annyi buzgalommal folytatott diplomáciái 
alkudozások eredményre nem vezetnek... Hiába 
.. a trencséni csata után elhalványúlt a kurucok
szerencsecsillaga!   „az ellenség mindenfelől
őket emészti, űzi, k e rg e ti...“
Meghódolni, a nemzet jogaiból elalkuvó 
egyességre lépni nem akarván, „országából el­
bujdosott a jó fejedelem “ az egyezkedést
Károlyi Sándorra hagyja, ki hű lelkiismeretesség­
gel, nagy körültekintéssel, töméntelen munkával 
kieszközli a szatmári békét. Ez az egyezmény
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jogainknak csupáu töredékét biztosította ugyan, 
de — a nehéz viszonyokat tekintve — a leg­
becsesebb politikai alkotások sorába tartozik.
A nagy fejedelem pedig a Marmara-tenger 
partján, hű emberei környezetében tölté hátralevő 
éveit s messze idegenben, bús számkivetésben fe­
jezte be hányatott é le té t ......
De emléke, nagy neve, szellemének fénye 
miénk marad, míg e hazának földén magyar szív 
dobog!... A tőle átörökölt tradíciókból „a leg­
később nemzedékek, nagy és nehéz időkben is, 
erőt és lelkesedést fognak meríteni!* A nagy 
nemzeti eszmények, melyekért ő  feláldozta csa­
ládi tűzhelyét, fejedelmi vagyonát, élete nyugal­
mát, —  mindnyájunknak közös kincsei... Szá-
A kurucok
Z úgjon  az é rc h ú r !  Ej, mit ér u j j a d d a l? 
V asvesszővel verd  ! Lángoljon a  v é red  ! 
Ez kuruc ünnep. M ennydörög jön  a d a l ! 
V ihar  se tud jon  versenyezni véled.
Míg a  daliák porló szíve d obban  : 
K a rd o t  ragad jo n ,  aki h a ld o k o l ! 
E g y m á sb a  forrjon izzó á ra d a tb a n  
V ívódva benned  az é g  s a  p 'o k o l!
A ranyos  felleg, villámló d erűs  ég,
Síró k a c a g á s ,  im ád ság os  á to k  !
F o r r  a  szívemben édes  kese rű ség ,
Vitéz kurucok , h a  gondo lok  rá tok .
Es ha  emlékszem a fejedelemre,
Aki dicső, n ag y  p ró fé ta  va la  :
Tűzeső  é gb ő l  zuhog  a  szívemre, 
A jjakam on ze n g  a  c sa ták  dala.
Mily r a g y o g ó  kép  ! F á ty o la  két  század, 
Sűrű  a  fátyol, ám el nem takarja .
Sok sebe  vérzik, szilaj vére  lázad 
A bús m a g y a rn a k  s villám lesz a karja. 
Küzd a  hazáiért, küzd a  szab ad ság é r t ,  
C s a t to g  a kard ,  b ú g  a  tá ro g a tó .
Nézi az ég bő l  a füs tö t ,  a  po r t ,  vért  
S nem h a r a g r a  gyúl a M indenható !
Nem gyúl h a ra g r a  : noha v é ron tásban  
G y ö n y ö rű sé g é t  szíve nem találja 
É s  ha  e földön fe g y v e rc sa t to g á s  v a n : 
R a g y o g ó  a rcán  sö té t  felleg árja.
De ig a z s á g é r t  k ü z d  a  kuruc  harca , 
y ' S zabad  h a z á é r t !  Óh e c sa ta  szent.
Feléje fordúl igaz  Is ten arca.
K a rd o t  a német n ag y  h iába  f e n t !
zadok múlása nem fogja csökkenteni az azok­
hoz fűződő törhetetlen ragaszkodás erejét! Bi­
zonysága ennek az a gyönyörű ünnepély, melylyel 
az ősi kollégium ifjúsága az ő  dicső emlékezeté­
nek áldozott!
Nemes tanúló ifjúság! Soha ne gyengüljön 
meg szívetekben ez az érzelem!... Ápoljátok hű­
séggel és szeretettel nemzeti múltunk fenséges 
emlékeit! Mert ne feledjétek a nagy államférfiú 
(Szilágyi Dezső) classicus tanítását, „hogy csak 
az a nemzet számíthat hosszú fenmaradásra a 
mely kegyelettel tekint vissza őseire és megszív­
leli azon nagy tanúlságokat, a melyeket a gond­
viselés írt be történetébe !“
Dr. Kérészy Zoltán.
ünnepén.
R a jta  k u r u c ! V á g d  az ős ellenséget, 
V ére  zuhogjon. Sok c u d a rs á g  á ra  ! 
L á sd ."e  keresz te l t  p o g á n y  rabol, é g e t :  
V ág d  ! P ilá tushoz  küldjed  vacsorára .  
K arddal a  vért jé t ,  a  s isakjá t tö rd  b é ! 
C sap d  el a  kar já t ,  amely üldözött.
H azád ne legyen zsákm ány soh a  töb bé  
A kétfejű  sas rú t  kö rm e  k ö z ö t t !
Nézd a vezért ,  n é z d ! Büszke paripá ján  
Fénylik e lő t te d  é g  an g y a lak épen ,
Mint mikor a nap fenn az égi pá lyán  
A nyár  közepén  ra g y o g  tündérszépen. 
N é z z e d : a  szíve, a  szándéka  tiszta,
Nem kell neki. nem —  kincs, birodalom. 
Óh a  k ísér tő t  miként veri v i s s z a !
D icsér je  nevét a róna, halom !
Halld : bölcs a jakán  ez a  jelszó z e n d ű l : 
„Az e g y en esség  le g n a g y o b b  ü g y e s s é g ! "  
Lelke o lyan  bérc ,  aki m eg  nem r e n d ű i : 
Sú jtsa  d ö rö g v e  b á r  viharfelhős ég.
Menne börtön be ,  onné t a v é rp a d ra  :
C sak  hóna  légyen  b o ld og  és szabad. 
U tána, k u ru c !  P a t ta n j  a  lovadra!
Nézd : aki szólít, a ty ád ,  nem urad.
Jaj, de —  ha  tombol a  ny á r  zivatarja , 
V é g re  k ifárad  elfogy a  villáma,
C sü g g e d  a nemzet és lankad a  karja. 
F o g y  a kurucnak , e g y re  fogy a száma. 
R ákóczi lelke sűrű, sö té t  gyászban.
Búja, k eserve  szívet s z a g g a tó .
Z o k o g ó  sírás a  ha lo t ta s  házban  :
Majtényi síkon a  tá ro g a tó .
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Lom hán az ég en  a fellegek úfcznak.
S ír  a  ta re rdőn ,  sikoltoz a  felszél.
L áb a  nyom át a  bu jdosó kurucnak 
F ehér  leplével födi be h ideg  tél.
Csillogó fátyol sö té t  koporsó ra .
Mily k o m oran  áll a  rava ta l  o t t . .
Föl ébredsz-e majd a  tro m b ita szó ra  
M ag yar  sz abad ság ,  te d r á g a  h a l o t t !!
M egölt sza b a d sá g  á rv a  v ő le g é n y e : 
R ákóczi búsul te n g e r  vize mellett.  
Könnyét beissza te n g e rp a r t  fövénye :
Az igazságnak ,  hajh, bukn ia  k e l l e t t ! 
E rősebb  volt az ö rd ö g ,  mint az Is ten ! . . .  
D e nem, ne lázadj,  te  p o rn a k  fia !
Rákóczi lelke m egnyugsz ik  a hitben 
Kishitű népnek  el kell buknia.
Id egen  földön, o tt  éri halála,
Idegen  porban ,  o t t  po r lad  a teste ,
Úgy-e, m a g y a r  nép, ez a  méltó h á la?  
Űgy-e, m a g án a k  a  ja v á t  k e re s te ?
É s  a  hazán ak  és a  sza b a d sá g n ak  
Judása  volt és e llensége v o l t ? . . .
T örvén yk ön yv ében  m a g y a r  igazságn ak  
O t t  a  nevén a  fekete  folt.
Rákóczi és Kossuth.
A múlt évben Kossuth Lajos száz éves szü­
letési évfordúlóját ünnepeltük, ezt a mostanit 
meg II. Rákóczi Ferenc nagy esztendejéül fogjuk 
megszentelni.
Kétszáz éve, hogy a „hazáért és a szabad­
ságért0 kibontott zászlóit meglibbentette a haj­
nali szellő. Kétszáz éve, hogy a bujdosó kuruc 
fejedelem, mint egy tavaszi napisten lerobogott a 
Kárpát bérceiről s mint egy új nemzetszabadító, 
virágvasárnapi bevonúlását ta rto tta  a négy folyam 
síkjain.
Lengő lobogók, kivont fegyverek, villogó 
kardok emelkedtek előtte ünnepi díszül. Vérvi­
rágok, a szabadság piros rózsái jelölték útját 
amerre elhaladt s egy elnyomott, kifosztott, vér- 
befojtott, meghóhérolt nemzet százezrei zúgtak 
elébe ünnepi hozsánnát: „áldott, a ki jö tt az 
Úrnak nevében!"
Óh áldott, ezer áldott a nagy Rákóczi em­
léke, aki a szabadság istenének nevében jö tt el 
mihozzánk, hogy az ezer sebből vérző magyar 
nemzetet megvigasztalja és áldottak mindazok,
Mit ünnepeltek  ? Emlékén g y a l á z a t !
Mit ü nnepe ltek  ? Kinn porlad  a  cson t ja !
Lángol a szívem és h a ra g ra  lázad 
És, mint a vulkán, tüzes á r já t  ontja.
A d ja tok  helyet honi földben néki,
Kik e g y b e  gyű ltök  ünnepelni m o s t !
S  a  tö rvénykönyvből nosza tép jé tek  ki 
Azt a  gyalázó, hitvány p a p i r o s t !
D icső  emléke nem tűr semmi foltot,
M ert  szent va la  ő, aranyszívű, tiszta.
És, ha  kinyitjuk a  régi s í r b o l t o t :
P o ráva l  eg y ü t t  lelke térjen vissza.
Szelleme szálljon a szívünkbe tűznek,
Mert kezünk-iábunk lánczczal kö tözö t t .  
S zabadságunkbó l ,  íme, csúfot űznek;
A kétfejű  sas ta r t  körm e között.
R ákóczi,  j ö v e l ! Lelked lo bo gása  
Üj z iv a ta rn ak  villámtüze légyen !
Z úgjon  p a r ip ák  d ö rg ő  ro b o g á s a ! .
K ardo t  a kézbe ! A g y á v á r a  szégyen.
Most a diadal kelyhét m a g y a r  issza.
Ad néki e rő t  az é g b e ’ lakó 
Rákóczi, j ö v e l ! Hívunk, g y e re  vissza 
S m ennydörg i szavunk :  „E b  ura  fakó !“
Jánosi Zoltán.
akik utánna a magyar szabadság apostolaivá, 
hőseivé és vértanúivá lettek.
Rákóczi és Kossuth! E két név ragyog ma
is újúlt fénynyel egünkön Jertek, ünnepeljük
őket. Jertek, elmélkedjünk felölök.
** *
Az egyik fejedelmi családból született és 
fejedelemmé is lett.
A másik alig ismert ősöktől származott és 
fejedelmi méltóságra ju to tt el.
Mind a kettő a magyar szabadságnak le tt 
bajnokává s a magyar függetlenségnek eszme­
hordozójává.
Az egyik az elnyomott nép élére állva küz 
dött és a vallási harcok közt egymás ellen tám adt 
magyarságot, békéltette meg.
A másikat a felszabadított nép milliói emel­
ték s az osztálykülönbségek által szétdarabolt 
nemzetet gyűjtötte egy táborba össze.
Mind a kettő közös ellenség ellen, közös cél 
érdekében, szentelt oltár, a hazaszeretet oltára 
körűi egyesítette a magyart.
Ünneplő sokaság, jertek, legyünk egyek ma 
is e vallás tiszteletében és az ő tanításuk köve­
tésében ! * * *
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Az egyik elbukott, mert későn jö tt s a kort 
nem értette  meg teljesen. Mert idegen hatalmas­
ságokra, a francia és orosz segélyre támaszko­
dott, m ert Erdély különállása volt a jelszava s a 
régi szabadságharcok fogyatkozásait el nem 
kerülte.
A másik elbukott, m ert korán jött s kora 
nem értette meg teljesen; m ert a magyarság 
addig győztes seregét az orosz invázió elseperte, 
m ert a döntő mérkőzések színterét tisztán az 
alföldre s ott is a déli vidékre te tte  átal s a régi 
szabadságharcok tanúságait hasznára nem for­
dította
Mind a kettőnek az volt a végzete, hogy 
félreértsék, félig kövessék és méltatlanul bírál­
ják, hogy a nagy célok elérésére alkalmatlan 
eszközöket válasszanak.
Ünneplő magyarság, jertek, okuljunk hibái­
kon, támaszkodjunk magunkra és az idő re ; ért­
sük meg egymást jobban és kövessük a prófétá­
kat rendületlenül.
** *
Mind a kettő a számkivetésben balt meg és 
a számkivetésben lett igazán nagygyá és a ma­
gyar nemzetnek a szabadúlásra u ta t szenvedé­
seivel, vértanúságával, állhatatos kitartásával 
m utatott.
Az egyik az által, hogy fejedelmi nevét, va­
gyonát és méltóságát nem tekintette ragadmá- 
nyul és szenvedni, lemondani, élni és meghalni 
tudott méltósággal, mint magánegyén a hazáért.
A másik az által, hogy a nagy névnek és 
méltóságnak, melyet nemzetétől kapott, idegen 
né^ek között szerzett tiszteletet és élni és meg­
halni tudott, mint az ország kormányzója.
Mind a kettő  azért, m ert a magyar szabad­
ság és függetlenség eszméje mellett mindhalálig 
híven k ita rto tt s azt örökül reánk, utódaikra 
hagyták.
Ünneplő sokaság, jertek, tandíjunk tőlök a 
hazáért mindent feláldozni, mindent kivívni, a 
szent ügyért élni, halni s mellette híven k i­
tartani.
** *
„Légy hív mind halálig s neked adom az 
életnek koronáját!"
Az örök életnek, az örök dicsőségnek koro­
nája koszordzza nevetek, Rákóczi és K ossuth!
E két név az, amelyben ma is megtartatunk.
Egyik a másikat támogatja, egyik a másik mun­
káját folytatja, s mind a kettő a magyarságnak 
hoz szabadúlást.
Kollégiumunk szabadságharci gyűjteményé­
ben van egy Rákóczi-fringia, amely a 48 — 49-es 
harcokon egy vitéz honvéd kezében villogott.
E kard hű jelképe az összeköttetésnek, 
amely a két nagy magyar nevet, a két nagy sza­
badságharcot és annak vezetőit egybekapcsolja.
Becsüljük meg ez összeköttetést és merít­
sünk abból magunknak erőt.
Rákóczi kurucai már egyszer eljöttek hoz­
zánk a fényes Hadak utján, mint hajdan Csaba 
vezér lovagjai s az elnyomás éveiben nekünk 
segítséget hoztak.
Az eget csapkodó tenger haragjában az ő 
haragvó lelkének szavát hallottuk, költőink róla 
énekeltek, tudósaink felőle írtak s az ő nagy 
alakja m utatott útat, jelölt irányt a bujdosóknak, 
akiknek izeneteit, biztató leveleit Olaszországból 
hozta hozzánk a délnyugoti szellő.
Hej, ha még egyszer feltámadnak, hej, ha 
egyszer még üzenni találnak !
Hej, ha a mohos sirok ismét kiadják halot­
taikat s a régen porladó hősök ismét m egláttat­
nak az emberek között!
Most is mintha ilyen időket élnénk. A nagy 
idők szellemei, a nemzetmegváltó hősök alakjai 
járnának a földön. I tt is, o tt is meglátják őket 
a szerető kedvesek, a hü tanítványok és a hivő 
sokaság.
Messzi keletről s közel nyugatról égbevesző 
fényes alakokat látok. Áttetsző testeiken mély 
sebhelyeket viselnek.
S ki lenne közöttünk Tamás még továbbra 
is, ki a nemzet vérző sebeibe bocsátván ujjait, 
hittel ne vallaná, hogy ők voltak, akiknek a 
magyar néphez küldetésük vala s így ne kiáltana 
fel: „En Uram és én Istenem!"
S ki lenne oly kishitű és kételkednék azon, 
hogy az eszme, amelyért küzdöttek, a tudomány, 
amelyet hirdettek, az ígéret, amelylyel megbiz­
tattak, nemsokára örvendetes valóság lesz?
Messze keletről, Konstantinápoly felől, közel 
nyugotról, a budapesti temetőből egy szózatot 
hallok :
„Békesség nektek!"
Rákóczi szava az, mely a felekezeti versen­
gés árjai közt vergődő magyarsághoz beszél s 
arra int, hogy legyünk egyek a haza szerelmében.
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Kossuth szava az, mely az osztálykülönbség 
áldatlan huzavonái közt vergődő magyarsághoz 
beszél s arra int, hogy álljunk meg a szabad­
ságban.
E hitben, e kettős jelszó alatt győzöl te 
majd, magyar ifjúság!
Dr. Ferenczy Gyula. 
FLáKócziról.
P a n a s z o s  v e r s e k .
I.
E z az  ünnep o lyan , m in te g y  fényes á lo m ;
Jött, hogy a m in t  tám ad t,  épp úgy  tova, szálljon. 
M egérinti lelkünk elsuhanó s z á rn y a  
S  m in tha  i t t  benn, a szívünkben v a la m i  csak
[fá jna .
Szívetekbe nézek  —  óh ne tag a d já to k  :
E bből a n agy  fényességből m ás  ünnepre vágytok.  
S  bárha az  arcotok öröm -p írban  ég is,
E z  a z  ünnep, ez az  ünnep oly  szomorú m é g i s . . .
— Hej ! ha s za b a d  volna, lelkünk m in den  vágya ,  
Felöltöznénk d ia d a l la l  ta lp ig  sötét, g yászba .  
Egész M agyarország  g y á szb a n  ünnepelne  
S az  az ünnep, az  az  ünnep — egy temetés lenne!
II.
Tudjátok-e m i  a z : száműzötten, á rván  
Á tlépn i  örökre a, haza h a tá rán  ;
E lbúcsúzn i tőle ? . . .
És azután, azu tán  —  csak a fúvó széltől  
Venni hirt, felőle ? . . .
Tudjátok-e m i  a z : idegenben élni,
E z t  a szürke földet m ássa l  megcserélni  
S  zúgó tenger m ellől  
A hazatérést csak h iá b a  rem élni  
Messze idegenből ? ..
Tudjátok-e m i  a z : idegen ég a la tt  
S zá m lá ln i  a  szálló , költöző m a d a ra t  
Felnézve az égre ?
Sűrű könyhu llássa l  u tána  sóhajtn i  
S  nem szá llh a tn i  véle ? . . .
Tudjátok-e m i  az  : idegenbe, messze,
A rem énységet is  örökre elvesztve  
A h a lá lra  v á rn i  ?
S összetörött sz ívve l  koporsó zá r tá ig  
E gyre  haza  v á g y n i  ? . .
Tudjátok-e m i a z : idegen fö ld  m élyén  
Reménytelen s írn ak  örök sötétségén 
Á lm o d n i felőle,
H ogy  ak it  koporsónk zá r tá ig  szerettünk, 
H áth a  értünk jőne ? . . .
S  tudjátok-e m i  a z : hűtelennek leírni Y !
M inden dicsőséget s bánato t feledni ? !
H ej ! hogy ne tudnátok  ! . . .
É n Istenem., vá jjon  m i  is  lenne akkor,
H a haza  h o z n á to k . . .  Y
M ilo tay  István.
Repülj fecském . .  .*
i r t a : L am pért Géza.
Nyúgosznak a szablyák, pihennek a csati 
kígyók, hallgatnak a tárogatók és a rézdobok. 
Sok kemény tusakodás, verejtékes virrasztás után 
végtére nyugodalomnak éje boru lta  kuructáborra. 
Az őrszemek tüzei lobognak csak éber fény nyel a 
dombok magasán s egy-egy búsongó nóta méla 
akkordjait kapdossa széjjel az éjfél fürge fuvalma 
Az istrázsáló vitézek űzik unalmaikat csöndes 
nótaszóval.
A tábor mély álomba merülve pihen ott a 
völgy ölén. A kipányvázott paripák jóízűen iű- 
velgetnek a dús rétek pázsitján. Veszedelem 
most nem fenyeget, fölveretéstől most nem kell 
tartani. A labanc kiporolva s széjjel szórva 
bujdokol valahol a gránicokon. Ki tudja hol ? Ki 
tudja merre Y Nyomát ütni balgaság volna Hadd 
szedje össze magát az isten adta megint sűrűbb 
rendekbe, hogy legyen majd hová vágni a súlyos 
kuruc fringiának.
Szendereg az egész tábor édes uyúgalom- 
ban. Csak a vezérlő fejedelem sátorából szűrődik 
ki halvány világosság, jelezvén, hogy oda még 
nem té rt be a pihenés tündére, o tt még a mun­
kás nappal gondja időzik.
Rövid idő múltán széttárul a kárpitos ajtó. 
Bercsényi Miklós, a főgenerális lép ki rajta és 
révetegen, gondolatokba merülve megyen szál­
lása, felé. Elméjében jövendő harcok tervei ra jza­
nak. Észre sem veszi az öreg Kőrössy György 
uram alázatos köszönését, a ki már jó este óta 
várta távozását. A gazdaság ügyében volnának 
egynémely fontos közlendői urával a pataki p re ­
fektusnak, az őrtáló palotások hát még őt is be- 
bocsátották.
Az ifjú hajnal rózsállott már keleten, mikor 
a hű öreg szolga urától eltávozott.
Végre tehát egyedül m aradt a szegény, ki­
fáradt fejedelem.
*  M utatvány szerzőnek „Kurucok csillaga c. munkájából. 
Á ra S korona.
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Oh be jó le tt volna most, hacsak egy ember 
lakozik benne, a számító, a jéghideg hadvezér. 
Dolgai immár rendben vannak, a haditervek 
apróra kicirkalmozva ott feküsznek asztalán, az 
orderek kiad vak a generálisnak, a gazdaság ügyei 
is eligazítva. Fáradt fejét hajthatná most már 
ő is csendes nyugalomra.
Ám most, hogy a számító hideg hadvezér s 
a gondos gazda dolgait végezvén, elpihenhetne: 
fölébred és jön az a másik ember: a tüzes, a 
szerelmes ifjú férj Az a kis levélke éleszté föl, a 
mit az öreg Kőrösy hozott az imént magával. 
Piros a pöcsétje, finom a hajtása és a mi benne 
van : párjavesztett gerle szerelmes bugása, epedő 
búgása...
Hesszeni Sarolta Amália irta, a fejedelem 
szép, ifjú hitvese, Bécsnek városából, fényes palo­
tából, keserves rabságból.
Azt írja benne, hogy nincs nap, nincsen óra, 
nincs egy pillanat sem, hogy rá ne gondolna hős 
daliájára, édes férjurára. Imádságba ha kezd, ne­
vét belészövi s áldást rebeg rája. Mióta tőle el­
szakították, nincs tavasz a természetben, nincs 
virág, nincs dal, nincs fény és nincsen illat. Az 
ő számára nincsen. Csuk őszi borongás, hervadó 
levelek, siralom és bánat. Megállt az idő is, ólom­
súly van rajta, nem forog kereke, nem halad 
előre. Pillanat órának, óra egész napnak, egy nap 
esztendőnek tűnik fel előtte. Egy egész végtelen­
ség ez már, az utolsó ölelés, az utolsó csók óta 
Már hiradást sem kap. Tán el is van ő már örökre 
feledve s az a nagy szerelem mély sirba temetve.
Olvassa Rákóczi, olvassa nagy, végtelen 
gyönyörűséggel az apró, gömbölyű betűket s 
mint igaz gyöngyök pergése, mint tündér csen- 
getyük csöngése zeng-bong liilébe az édes, sze­
relmes beszédük. Nem is a fülébe, hanem a szivébe.
Álmot, fáradságot, nem érez most semmit. 
Sötét gondok raja is egyszerre elrebbent a feje 
fölül. Boldogság, szerelem rózsaszin fátyola borul 
rá bűvösen Elringatja, elrengeti édes meren­
gésbe. Nem büszke hadvezető, seregeknek ura, 
ellenség ostora most: csak ifjú és szerelmes, sze­
relmes és ifjú, egyéb semmi, semmi... Lelke ott 
repdes messze, messze, a nagy sátorban szerel­
mes szép asszonyánál. Körülölelgeti, körülcsókol­
gatja, fürtös arany haját lágyan simogatja.
'l'ollához nyúl aztán, hogy megírja feleletét 
a drága levélre. Százszor is fölveszi, megint csak 
leteszi, nem találja meg a szót, a szint, az igazit,
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a mivel a szive érzését híven elmondani, lefesteni 
tudná.
Odakünn zsonganak már a hajnal harangjai.
Szunnyad még az elgyötört, fáradt tábor, de 
ébred már az örökké friss természet.
Az éjszaka halvány, virrasztó fényei: őrtüzek 
és csillagok szunyadoznak s az erős, ifjú nap 
bíbora árad szét diadalmasan a hegytetőkön.
Valahol a hegyek között kis kápolna ezüst 
szavú harangja cseng-bong s a harmatos csalitba . 
fölzendűl az erdő dalosainak reggeli imádsága. 
Egy vakmerő kis énekes — Isten madara, villás 
farkú fecske madár — odarepűl épp a fejedelem 
sátra elé s mogyorófa száraz ágán o tt kezd édes 
csicsergésbe.
Fölrebben az álmodozó, a kedves, üde han­
gokra, szíve csordúlásig telik névtelen nagy érze­
lemmel. Ez a bájos csicsergés mintha csak az ő 
boldog szerelmének hajnalából csengene feléje... 
Szép, ifjú szerelmesének csókos ajakéról így 
gyöngyözött a beszéd üdvösségük rég letűnt 
óráiban. Mintha az ő üde, csengő hangját hallaná, 
am inek tiszta zengését most mintha valami mély­
séges bánat tompítaná: „ mióta tőled elszakítottak, 
nincs tavasz a természetben, nincs virág, nincs 
dal, nincs fény és nincs illa t— Az én számomra 
nincsen. Híradást sem kapok tőled, tán el is 
feledtél ?“
Leikébe vágezabús panasz élesen—-édesen. 
S óh, m ár m-m kell gondolkozni a feleleten. Fogja 
a tollat 8 édes szent gyönyörűséggel írja, írja, a 
hogy a szívéből kicsordúL És a mit ir, íme 
akaratlan, öntudatlan ritmusra pendűl, rímekbe 
csendül, bájos, szép költeménynvé kerekül, mél­
tóvá ahhoz, a kinek szánva van. Kevés a szó 
benne, tenger az érzelem. Pecsétes levélre, profán 
emberkézre, lassú stafétára nem lehet azt bízni. 
Szálló fuvalomra, repülő madárra, egyedül csak 
arra. Az röpítse hozzá, az mondja el neki mély­
séges titokban, senki meg ne lássa, senki meg ne 
hallja Szól hát a csicsergő, nyílröptű fecskéhez:
R e p ü l j  f e c s k é m  a b l a k á r a .
K é r j e d ,  n y is s a  m e g  s z a v a d r a ,  .
M o n d d : e z ü s tö s  l a p o t  vevék ,
R á  a r a n y n y a l  í r t a m  nevé t.
K é p é t  g y é m á n t  l a p r a  f e s tem ,
R u b in tk ő  l á d á b a  r e j t e m ,
S az o n  Volnék, bo g y  n e v é n e k  
N a g y  ü n n e p e t  s z e n t e ln é n e k .
D e b r e c e n i  F ő is k o l a i  L a p o k .
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Elröppen a kis madár, a fejedelem lankadtan 
hanyatlik szőnyegére s félálomban, halkan su t' 
fogja :
— Jöjj már édes álom... Repülj fecském...
R á k ó c z i ' . ' . '
Rákócziról em lékezzünk! Az ő múlt idő 
sötétéből visszaragyogó emlékezete nem olyan, 
mint a fekete éjszakából halványan kiemelkedő, 
reszkető világú, hideg fényű csillag, az ő emlé­
kezete maga a vakító égő nap, a melyből a min­
denbe életet lehelő melegséget és világosságot 
kapjuk, de a melybe gyarló földi ember tekin­
tete nem mélyedhet bele, mert elhomályosúl izzó 
ragyogásától.
Rákóczi szelleme egy a mindent világító 
melegséggel tápláló fönséges eszmével: a sza­
badsággal !
Rákócziról emlékezünk. Bele rendül a le l­
künk. Mit érezünk, ha ő reá gondolunk, kell-é 
magyarnak mondanom ? Elbeszéli azt lázban égő 
szívünknek heves dobogása.
Nagyok nagyja, hősök hőse volt ő. El tudjuk-é 
csak képzelni is mérhetetlen nagyságát, hiszen ő 
azoknak a magyaroknak örök dicsőségű nagy 
fejedelme volt, a kik mindannyian maguk is egy- 
egy félistenei voltak a. szabadságnak.
Lehetett volna-é nagyobb! — Hiszen a lelkét 
szétosztotta magyar nemzete között, hogy min­
den igaz magyar emberbe firól-fira jusson belőle 
egy parány, a mely égő zsarátnokként gyújtsa 
lángra bennünk édes hazánkhoz való szeretetün- 
ket és a rajongást a szabadság mindent átölelő 
legfönségesebb eszméje iránt
Nekünk ajándékozta a lelkét akkor, midőn 
fölemelte a dicsőséges lobogót, melyen arany 
betűkkel ragyogott a „pro libertate". Ettől fogva 
megszűnt magának élni, hazánkért, szabadságun­
kért, m iérettünk áldozta mindazt, a mi csak 
drága, kedves és szent volt előtte.
Belesírta utoljára bubánatos szerelmét édes 
feleségéhez a „Repülj fecském . . .“ gyönyörű 
dalába, melyre kicsordúl a könny szemünkből 
érezve benne azt a mélységes fájdalmat, mely a 
legnagyobb szívet epesztette szerelmes hitves­
társa után, a kitől elszakította a sors, a kitől vál­
nia kellett mindörökre.
Iránta izzó gyűlölettel telt ellenségei között 
hagyta kicsiny gyermekeit, haj! pedig hányszor
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epesztette utánuk a keserű bánat, tudván, hogy 
törzsének utolsó sarjait, bizony nemsokára letör­
deli halálos ellenségeinek kíméletlenül gyil­
koló keze i '
És elhagyta gyönyörű hitvesét, piciny gyer­
mekeit, a családi élet édes boldogságát azért, 
mert hazájának ősi szabadságát sárba tiporta egy 
idegen faj és a megkínzott, elnyomott, szolgává 
sülyesztett magyarság panaszos jajszava fölsírt 
hozzá, tőle várván a megváltó szabadítást
És a midőn nyolc évi hosszú küzdelem után 
ragyogó kardja kihullott kezéből s a porban für- 
dött Majthény könnyáztatta mezején szabadság­
lobogóinak szűztiszta fehére, akkor sem adta föl 
a reményt, hogy ő maga kivívja ennek a szegény 
Magyarországnak annyiszor elrabolt dicső sza­
badságát és a számkivetést választván magának 
hazátlan bujdosásban élte végig éltét kinzó gond­
ban, sötét bubánatban, gyötrő tervek között, sza 
badSágunkért, mi érettünk.
Föl kellene tárnom ez alkalommal az ő fön­
séges eszményiségót, hófehér, tiszta, nemes jelle 
mét. Ki volna erre képe-, ? Föl tud-ó óh csak érni 
is a mi im ádattal telt lelkünk az ő örök szellemé­
hez, ha szent áhítattal akarunk hozzá emel­
kedni ?
Rákóczit ünnepeljük. A kuruc szabadságharc 
megindúlásának 200 éves évfordulója van. Kétszáz 
éve annak, hogy a magyarnak többé már nem 
pirúló arcán, de ragyogó kardja hegyén égett az 
oly hosszú elnyomásnak sokáig visszafolytott lo­
bogó szenvedélye, a midőn a Rákóczi fölemelte 
zászló alá oda sorakozott a nemes főúrtól, a sze­
gény jobbágyig minden magyar ember. Rákóczi 
szabadság lobogója kitűzésének kétszáz éve 
van most.
Óh ! hogy kellene őt ünnepelnünk ! Fényben, 
ragyogásban, egeket verő örömujjongásban. Hogy 
ne lenne magyar ember, a k it magával nem ragad 
az ő szent emlékének ünneplése, hogy ne lenne 
szív, a mely hangosan ne dobbanna meg a magyar 
szabadságért.
Nem az volna-é a legszebb ünneplés, hogy 
az ő idegenben nyugvó drága hamvait egy ország 
színe előtt hoznánk haza az édes anyaföld ölére, 
és a merre elhoznák azt a szent koporsót, zúgó 
harangok érchangjával együtt szállna föl a szív­
ből fölbuzgó áhítatos ének népünknek ajakán a 
magyarok örök istenéhez.
A mi ünnepünkre sötét árny borúi, fekete
D e b r e c e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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bánat. Rákóczi emlékénél nem ujjongani, sírni 
szeretnénk.
Mert hiába ünnepeljük az ő véghetetlen 
nagyságát, ha nem hozzuk haza porladott csont­
jait, ha nem hozhatjuk haza.
É lt volna ő valamely ókori népnek hős­
korában, oltári áldozat füstje szállna hozzá, és 
mi még a szivünk oltárán is alig gyújthatunk 
néki áldozatot.
A buzgó mohamedán százezrével zarándo­
kol az ősi hazájában nyugvó próféta sirja, felé, 
hogy o tt elrebegjen egy szent imádságot és ó h ! 
a mi szabadságunk prófétájának sírja elhagyatva, 
pusztán, ridegen áll o tt a messze idegenben és ha 
arra téved is egy-egy magyar ember, forró köny- 
nyeit öntheti arra az elhagyott sírra és azok a 
forró könnyek nemcsak nagy Rákáczi szomorú 
sorsát siratják, magyar nemzetünket, szegény ha­
zánkat is bátran sirathatják.
Ott pihen ö, a hol még a nagy tenger zúgó, 
egyhangú mormolása is idegen. Koporsójába van 
téve édes szülőjének nagy Zrínyi Ilonának kopo­
nyája, együtt porladozuak.
Ezért nehezedik sötét bánat a mi ünnep­
lésünkre.
Bizony, bizony zokoghatunk, sirathatjuk 
nagy Rákóczi örök-dicsőségű fejedelmünket, m ert 
hiszen az ő szent hamvaival együttt a szabadság 
is távol van a mi szegény hazánktól. Most is el­
kesereghetjük a kurucz költészet csodálatos szép­
ségű költeményével: „Idegen nemzetnek, beh, 
súlyos a járma, régi vezérének, tulajdon vérének 
sírva néz utána, —- sírva néz u tá n a ...“
Sötét gyászban nagy Magyarország Bánat 
a lelkűnkön. /
Mintha köröskörül a Kárpátok sötét-zöld 
erdőkoszoruzta ormai között most is o tt sirna 
a tárogató síp zokogása, — mintha a nagy ma­
gyar alföld sötét felhő árnynyal födött, nagy 
rónasága végtelen, mozdulatlan némaságában, 
kíntól vonaglana át.
Nagy Rákóczi fejedelmünk újra vissza­
várunk !
Jöjj, miként ősmultunk regéinek csodálatos 
hőse, a ki leginkább hasonló tehozzád minden 
nagyjaink közt, jöjj, miként Csaba fejedelemfi 
millió csillagkőből kivert ragyogó országútján 
a magas égboltnak, jöjj vissza hozzánk ismét, o tt 
a H ada k  ú tján ! !
Várjuk a zászlódat! Jelszó legyen rajta a 
„pro lib e rta te !“
Hozd vissza újra szabadságunkat!
Nagy Sándor.
Rákóczi harangja.
A m oda nézzetek!
R a g y o g ó  tünem ény, tűzpanorám a.
Ide csak , ide csak  szegzeni rá ja  
L o bo gó  szem eket.
Nézd, nézd a daliát,
Nyihogó paripák
Körme d o b o g v a  jelenti a  rögnek ,
H ogy kik m a  gerincök  ny erg ibe  szöknek 
Rákóczi acéldaliái a z o k !
O t t  a  v e z é r h ő s ! Válla — karán  
T án c o lv a  röp ös  leb eg ő  k acagán y ,
N yom ába  tódul s e rg e  morajjá,
K ard ja  m a g á t  labonckard  élibe marja, 
«Rajta»-r iadástó l  d ö n g  a  levegő,
D ob  ro p o g á s a  
L áb d o b o g á sa
Z úg -bú g  a kurucra  : előre, elő . . .
S túl vad  oroszlán nyelve felel az ág yú to ro k .  
Nézd-nézd kurucom  
A v éres  hom okon  
Ercfcölyke m orm olva  forog.
D o b b a n ts  a  nyakára , míg j á t é k a  tar t,
Ne bír jon to v á b b ra  tiporni m agyar t .
—  Hiába, h iába, k u ru c ra  szakad  
Mind, mind a  zsarnoki ércből 
K aszá lva  röpülő  go lyózuha tag .
P a ta k b a  omlik a vér,
S hulla rakással,
Golyók hadával 
B o r í tv a  a c sa ta té r .
Bús harcm ezején  tem e tő  ka tonák .
R ákóczi feléjük u g ra t j a  l o v á t :
«Fiaim, kurucok, h á t  kész van a  hant,
V er t  c sa ta  gyerm eki nyugosznak  alant. 
M elegítő  könyünk húlljon le reájok,
G yászidők bajnoki m ár  Isten hozzátok,
Is ten hozzátok.
S  élők ! nosza  m ost em léke t  a  holtnak.
Olyat, mi jelentse,
Messzire hirdesse,
H ogy  e h o lt  daliák Rákóczi kurucai voltak. 
Föl a k id ö rg ö t t  ág y ú k  ü teg é t ,  
Fu lánkv esz te t te  golyók te tem ét.
S tűzfolyam ába m ártva ,  fürösztve 
F o r r jan ak  össze,
Így zúgjon szóza ta  nyelve,
S  szárny ira  kelve
H ord ja  szav á t  szét zokogó  fuvalom :
R ab  M a g y a r o r s z á g : ébred j m agyarom .
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is  gom olyoglyon  a mennybeli Ű rig  a  hangja , 
m er t  sír R ákóczi harangja .S halld  m e g  Isten
T av asz  szende lánya, kis ibolya szála 
H arm at köz t h e rv a d t  el hajnal h a sad tá ra .  
Szép leányzó esküvője  
Ma volna,
S  a  vő legény  nászruhája  
Feketéve l bevonva.
Jeg y e s e  m ár  az é g  m enyasszonya lészen. 
L eh e rv ad t  ibolya ra v a ta la  készen.
H ántolják  a  d o m b o t  s m eg -m eg do bb an  rá ja  
Visszás nyögésse l  a  koporsó  deszkája .
A föld dobog ,  a  szív zokog ,
Sír a  szem.
Jaj de szépen  bú g  a h a ra n g  
Közbe tom pán , csöndesen.
Vígasztal, sírni készt, oly cso d ás  a  hangja , 
B im bót s ira t m os t  a  R ákóczi h a ran g ja .
De a  h a ra n g n a k  álma is van ám.
Mert ha  zimankós, zordon éjszakán 
A szellemóra halkan közeleg, 
Meglódítván a nyelvet, köte le t,  
A ta lzs ibong  a  h a ra n g  te s te  zordúl, 
T en ge lye  h a ra g g a l  e g y e t  c s ik o rd u l ;
S m íg  zúg  a z iva ta r  
Es alszik a  világ,
És míg dob á lja  szer teszé t  nyilát 
A m ennyég , a  p a za r  :
A h a ra n g  a jkán fölreszket a  szó.
Mintha k r ip ták  alól 
H alo tta jak ró l d ö rg n e  föl beszéd 
S föltámadásról m ondana  mesét,
Nem érti ezt más, c sak  a  fö rg e te g ,  
Mert a  szóval e t ikkadó, betesr 
Hazán túl, túl repül,
O da,  oda  
Hol síri énekül
D o rg á lv a  zú g  a  szilaj M ármora.
It t  önti szét a  h a ra n g  panaszát ,
S  mi sú ly tó  az a  vád,
H ogy pu sz tában  hal el szava,
Nem érti őt e ko rcs  h a z a ;
H ogy nincs, nincs há t  e honi föld porán  
A hálának eg y  talpnyi zugolya,
Hova
M ég most, m é g  ide jekorán  '  
V isszahoznék a d r á g a  csontszilánkot, 
Mely fölött mi ránk  o t t  
A tok d alt zúg  a bosszús M árm ora  . . . 
S borúi a  menny, föld n a g y  ném aságb a ,  
E g y  sirra  száll a  fö rg e te g  leánya,
Mint kisded szellő, imát su t togó ,
Mozdúl a  sírdomb,
S ha llga tja  mit mond
Válaszul a  hősi álmodó,
A n a g y  R ákóczi síri szelleme :
«É rtem , é r tem  a fö rg e te g  szavát,
É des  h a ran g o m  hívó szózatát.
Oh, de szo lga  m ég  hazám.
B án a t  érzik m ég  szaván.
T e h e r  vo lna  m é g  pora,
Hol lánczörej 
R iasz tna  fel
jobban  mint bú gó  Mármora.
D e a honért  húlt daliák 
K uru chad ának  szelleme 
H arang om  ajkán szüntelen k i á l t :
«Föl, föl H adúrnak  nemzete.*
C sak  ezt ko n g a sd  ö re g  harang ,
S ha  vészt je len tve  zúg  szavad,
H ogy  a m a g y a r  m ég  sem szabad  :
Né fé l j : fölszakad ez a hant.
E g y  alvó o rszág  ta lp ra  áll,
E g y  rabnem zet h a rcs ík ra  száll,
S  tán nem is lá t ják  azt a kart .
Amely a  vé rnek  viharával 
Kivíjja múltja jo g a rá v a l  
A zt az utolsó, ö rök diadalt,
A melyet büszkén ünnepelhe t.
S mikor új é le tm ám orában
G yőzők za rá n d o k táb o ráb an
D últ  csontja im  is győző  ú t r a  kelnek.*
S hogy  a  n a g y  vá lasz t  sú g ja  a vihar,
B en t  a  h a ra n g b a n  fölserken a  szív.
Kötele  mozdúl s d ö rg ő  hangival 
Miriád lelket —  imádkozni hív.
Madai Gyula.
A fejedelem.
Próbáljuk meg, vájjon elég erős-e szemünk 
és fejünk ahhoz, hogy káprázat és szédülés nélkül 
tudjunk felnézni egy nemzeti fejedelemre, nagy 
időknek nagy alakjára, mi, a kicsinyes jelennek 
élősdijei. Ugyan meg tudjuk-e illő mértékkel 
mérni nagyságát annak, aki egy fegyverbe öltö­
zött nemzetnek élén, észre, szívre, jellemre, min­
den férfias és fejedelmi tulajdonságokra nézve 
példakép volt s aki nyolc hosszú esztendőn ke­
resztül vérrel és vassal küzdött azért, amiért mi 
még most is tintával és szóval verekszünk: a sza­
bad, önálló és magyar M agyarországért!?
Hiába is próbálkoznánk vele. Hozzá és azok­
hoz a célokhoz, mi már csak a színes és szerte- 
foszló álmoknak szárnyán, ha fel tudunk szállani;
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— azon se mindannyian. Ott tartunk, hogy a 
nagy célok gondolata, ahelyett, hogy acélosságot 
és erőt adna a fáradt magyar izmoknak, a szokat- 
lanság és elrettenós érzetével tö lt el bennünket. 
Vénülő ember módjára, ha merész és tettvágyó 
fiatalságunkra visszanézünk, százszorosán érez­
zük erőnk fogyatékosságát, vérünknek lassú 
pezsdülését és vágyainknak, céljainknak meg­
döbbentő kicsinyességét. Csodálatos! Más nemze­
tek gyermekkorukban álmodoznak arról, amiről 
mi, ezeresztendősek, — most. — Gyermekkoruk­
ban, vagy önmagukat túlélve, végelgyengülésük 
idején. Az elsőn régen túlestünk, hogy az utolsó­
nál tartanánk, bennünk fiatalokban, minden ösz­
tön, érzés és gondolat tiltakozik ellene.
I)e lesz-e erőnk hozzá, követni az Ő példá­
ját, a Fejedelemét, II. Rákóczi Ferencét, — a 
jelen időnek eszközeivel és viszonyai szerint. 
Mert másutt azt a példát követni, dicsőség és 
öröm, nálunk: megpróbáltatás. Mert másutt az 
önállósághoz, a fajhoz, a nemzeti jogokhoz és 
vágyakhoz törhetetlenül ragaszkodni természet-- 
szerű, — nálunk magyarázatokra szoruló vállal­
kozás.
Mért is, hogy ilyen töprenkedéseket vált ki 
belőlünk a II. Rókóczi Ferencre való visszaemlé­
kezés ! Mért is, hogy még az ő dicsőséges nevé­
nek emlegetése is, a diadal és felmagasztosúlás 
helyett lelket zsibbasztó gondolatokat ébreszt 
bennnük ?!
Hiába, - -  nem tudunk az újjongás hangjain 
szólani. Emlékezünk, ünnepelünk, de valami ár­
nyék nyomon követi minden fennszárnyaló lelke­
sedésünket Az hát a kérdés, megijeszt és elked­
vetlenít-e az az árnyék, — mely sötét felhő a lak ­
jában, messze keletről egy sírbolt felől támad, 
vagy a szentlélek erejével ihlet bennünket arra, 
hogy annak az idegenbe lezárt sírnak dacára, sőt 
éppen azért és a m iatt hűségesek tudjunk és 
akai-junk maradni II. Rákóczi Ferencnek, a nagy 
fejedelemnek emlékezetéhez, céljaihoz és eszmé­
nyeihez.
Ez a kérdés a jövendő kérdése, a jövendő 
pedig állítólag: a mienk! MÜOtay István.
Ifjúsági élet.
— - A Rákóczi-Estély. —
Mi, a  re fo rm átusok  debrecen i ö r e g  kollégium ának ak ad é ­
miai if júsága, ö rök em lékezet o k áé r t  adjuk tu d tá ra  ezen írásunk 
rendiben mindazoknak, a  kiket illet, hog y  n a g y sá g o s  nagy  
he jede lm ünk II. Rákóczi F e ren c  em lékezetére ,  nagym éltó- 
ság u  G ró t Z ichy Jenő országgyűlési  képviselő, m él tóságos  
Dr. T ha lv  Kálmán- o rszággyűlés i  képviselő, m é l tó ság os  
bizáki P uky  Gyula, D eb reczen  szab. kir. v áros  és Hajduvár- 
m eg y e  főispánja, m él tóságos  bessenyei Széli F a rk a s  királyi 
í té lő táblái tanácselnök, n a g y sá g o s  K ovács József D ebrecen  
szab. kir. város  p o lg á rm es te re  és n a g y s á g o s  Dr. Kérészy 
Zoltán  akadém iai ig a zg a tó  nag y  jó  uraink v éd n ö k ség e  a la t t  
ezen 1903-iki közönséges  esz tendő  április havának  3-dik 
napján , az »A rany  Bika« szálló díszterm ében, Rákóczi-Estély t 
rendeztünk.
Mint valami nag y  fényességű álom, mint valami tündéri 
káp ráza t ,  mint valami elbűvölő igézet szállott reánk  ez az 
est, h o g y  ra b já v á  teg y e  szivünket,  lelkünket, vérünket,  ide­
geinket,  mi csak  h a tá so k  e lfo g ad ásá ra  képes annak a  napnál 
fényesebb d icsőségű, éjszakánál sö té te b b  b án a té  fogalom­
nak, mely nekünk kétszáz év ó ta  és mindörökre  ha lha ta tlan  
édes v a ló s á g :  II. Rákóczi Ferencnek .
Mert az ő em léké t szó lo t ta  ezen az o ldo tt  estén minden, 
m eg  - azok é t  a  do lgoké t ,  melyek nevével és nag yságáv a l  
vannak  e lv á lasz tha ta t lan  kapcso la tb an .
Repülj f e c s k é m . . . .  ny i to t ta  m e g  az ünnepély t .  A 
fejedelem sa já t  szerzeményű nótá ja .  L e h e te t t  volna-e mással,  
szebbel megnyitn i !. . .  Á t r in g a th a t ta  volna-e valami jobban 
lelkünket a mindennapi élet s ivá rságáb ó l  a b b a  az é th e r j  
m a g a s la té  v ilágba, melynek isteni n a g y sá g o s  Fejedelem v o l t ! 
L á g y an  fak ad t  a nó ta  a  Rácz  Károly vonó ja  alatt.  L ágyan ,  
mint a  szerelm es sóhaj, busán, mint a sóha jos  bánat.  És 
am ikor e la l ta t ta  a  sziv hétköznapi é le té t ,  am ikor m á r  az 
á lm o dásba  is á tv i t te  a  lelket, am ikor a  fokozatosan  erősödő  
akk o rd ok  u tán  egy sze r re  c sak  felr iadt a  h ú r : »M agyarok 
I s t e n e . . . « ,  a  Rákóczi induló lázas-zivataros á ra d á s a  közben 
eg y sze r re  csak  azt ve t tük  észre, ho g y  m ár felemelkedtünk a 
földről, s o t t  lebegünk  annak  környezetében ,  kinek d ics­
s u g a r a s  és  könnyhulla jtásos lényét, é le té t  és emlékét oly, a  
sziv legm élyére  ha tó  szavakkal ,  n e m ! —  a  sa já t  ra jongó- 
siró leikével i r ta  be m egny i tó jában  a  szivünkbe, a  le lkűnkbe 
N a g y  S ándor,  a  M agy ar  Irodalmi Ö nképző tá rsu la t  elnöke _ 
H ódy Béla  a  kuruc kö ltésze t le g g y ö n g y é b b jé t  : A B ujdosó 
R ákóczi- t s z a v a l t a ; Szilágyi Imre, a  kiváló debrecen i h e g e ­
dűművész a  kuruc nóták, m eg  a  B o k a  k e se rgő je  h anghu llám a­
ival s e g í te t te  elő g yö ny örb en  észó lelkünk hozzá való  számo
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lását. É s  P ék á r  G yula  ! Nem h iába  v á r ta  n agy  várakozássa l 
ifjúság és közönség. B á to r  iskolája  c. fe lo lvasásában Írói 
g a z d a g sá g á n a k  egyik  leg é r tékesebb  kincsét hozta  el hozzánk. 
H át  aAMilotay István siró versei,  arról a  temetésről, melyet 
ít úgy óhajtunk, úg y  várunk, mely az elbujdosó fejedelemnek 
visszaadná koporsó ja  z á r tá ig  sze re te t t  hazájá t,  mely néki leg ­
szebb ünnepe l e n n e ! |ó ho gy  utánira a B akcsi  Kálmán tá ro ­
ga tó - já téka  köve tkeze tt ,  lega láb b  idegenben  n y ug ov óér t  
k icsorranó  könyet mélabús szavával c s ö n d e s 'b á n a t tá  simitá 
az arcon.
Külön pon tb an  kell m egem lékeznünk  a p a ty o la to s  szép 
asszonyról : H. M aró thy  Margitról. Az es tének  fénypontja  
az ő szavalatai voltak. Olyat m u ta to t t  be. amit m é g  nem 
láttunk, nem hallottunk soha. K uruc nó táka t ,  m a g y a r  n ó tá ­
kat  szavalt az illető n ó ta  zenéjével kisérve. Azt, h o g y  N agy  
Bercsényi Miklós s irdogál m a g á b a ,  Őszi h a rm a t  után, B e ty á r  
legény té rd ig  sá rba ,  R ég e n  jijr tani^éu ezen a  tájon, C se re ­
bog ár ,  s á r g a  cse rebo gár ,  m e g  azt, Hogy Is ten áld m e g  a 
m agy ar t .  Más nemű költemények szav a la táva l  lán g ra  gy ú j­
tani, hazafias érzésünket,  v a g y  más, különben is e rősebben  
hullámzó érzéseinket, azt m eg tehe t i  akárki.  D e ezekkel az 
egyszerű, minden sa l lang  és c if raság  nélküli csöndes-igaz  só­
hajokkal e x tás isba  hozni a l e l k e t : ehez m ár művészet, nagy, 
erős és is ten ad ta  kell. É r te t te  ez a mi édes  szavú művész­
nőnk ; t e t te  ped ig ,  annyi művészettel,  hogy  a  mi tapsolni 
nem szere tő  közönségünk  ötször h iv ta  ő t  zúgó taps ,  vihar 
kö zö tt  elő m eg  elő, csak  alig tudván  tőle m egváln i ,  sze re t­
vén ő t egész  este  hallani.
' Még Felhő  Rózsiról kell megem lékeznem . V irág  éne­
k ek e t  ig e r t  a  műsor, azt vár tuk  mi is. És mit k ap tu n k ?  
Ladi ladi-lamot, m e g  Bob he rczege t .  Szép ez a m a g a  helyén 
mind, de hogy  eg y  Rákóczi Estély  k e re téb e  nem való, az 
bizonyos. Nem m ég  ak ko r  sem, ha azzal ta lán  több  tapso t  
a ra th a tu n k  is. Különben á jó iz lé sű  k özönség  m ég  m a g a  is 
é s z r e v e h e tő i g  t i l t a k o z o t t . az estély je l leg ének  ilyenekkel 
való m e g ro n tá sa  ellen.
Az ünnepély  a főisk. énekk ar  „Rákóczi a ha tá ro n"  
cimű énekével é r t  vég e t ,  melyet Lányi G éza  szerzett .  Az 
ünnepély u tán  tá rsas  v ac so ra  volt a  B ika  é t te rm ében ,  melyen 
kedves  vendége ink  s városunk  egész  m űvelt  tá rsada lm a  
részt ve tt .
A. M. I. 0. T. március 28-iki gyűlésé t  a  következő  
műsorral ta r to t t a  m e g : G o tt l ieb  M árton  I jh  rész le te t  
szavalt Bánk-bán-ból. Erdélyi A ndrás  felolvasott.  J a k a b  Lajos 
2 th. szavalt.  Sa jó  Béla  2 jh . Á b rah ám  E rnő verse it  bírálta. 
S zom bathy  Kálmán szavalt.  Fiizessy G éza  3 th. felolvasott.  
M. Kovács Gyuláról.
A tanitóképezdei ifjúság köréből. Mint értesülünk, 
m ég  e folyó tanév a latt  a  tan i tóképezdei if júság e g y  a m á r ­
cius 15-iki ünnepélyhez némi részben hasonló, b á r  a ttó l tö bb  
tek in te tben  eltérő jellegű ünnepélyt a k a r  rendezni. Az ünne­
pély n a g y o b b á ra  zeneszámokból áll, részint az e g y h ázk e rü ­
leti gyiilés ta r tá sa  idejének alkalmából b em u ta tv án  zenei 
tud om ányukat  az itt levő egyházkerüle ti  gyű lés  képviselői­
nek. részint p ed ig  azért,  hog y  a  nagy  közönségge l is m e g ­
ism ertessék  úgy  m ag u ka t ,  mint azt a  nagy  ha ladás t ,  amit 
e lé r tek  azon néhány  év a la t t ,  m ióta  fiatal, s na g y  zenei 
teh e tség ű  tan á ru k  P. N ag y  Z o ltán  taní tja  őket. A h a n g ­
verseny  körülbelül május 18-án lesz. Ső t  m ég  e g y  m ás h a n g ­
verseny t is szándékoznak  rendezni tánczm ula tságga l  e g y b e ­
kö tve  Eltek és Z en ekaru k  javára.
Országos torna-verseny Debrecenben. ‘M agyar- 
o rszág  középiskolái az idén 4 helyen u. m : D ebrecen ,  
E sztergom , Lőcse és S opronban  fogják  ta r tan i  o rszágos  
to rnaversenyüke t .  A D ebrecen i to rna-versenyeken  részt 
vesznek a Debreceni,  Kolozsvári,  N agy várad i  és N agyszebeni 
tankerületi  fő iga zg a tó ság o k  te rü le tén  levő gymnasium ok, 
reáliskolák, po lgár i  és felsőkereskedelmi iskolák és  tan í tó ­
képző intézetek. A debreceni o rszágos  to rna  versenyek  
május hó 2 1 -ik nap ján  lesznek. Körülbelül 100 középiskola  
növendék  csap a ta i  jönnek  össze, le g k eve seb b  4 0 0 0 — 500 0  
diák, hog y  összemérjék  e re jü ke t  és ügyesség ük e t .
Húsvéti szünidő a debreceni főiskolában. A hus- 
v é t i ’sziinidő az akadém ián, gym nasium ban és a tanitóképez- 
dén e g y a rá n t  folyó Április  hó 3-án kezdődik  és ta r t  bezá ró ­
lag, Április hó 22-ig. A legáció- vá lasz tás  Ápril 3 -án  volt , a 
confirmatió p ed ig  Április 4-én, a  mikor is 150 d iák  nye r t  k ibo­
csá tás t ,  ho g y  kimenvén az e g y e s  eg yh ázakb an  hirdessék a 
húsvétit ünnepeken  a  fe l tám adás és az ö röké le t  n a g y  igaz­
ságai t.
Felkötjük lapunk előfizetőit, hogy amennyiben 
előfizetéseikkel hátralékban vannak, azt hozzánk 
beküldeni, amennyiben előfizetésük a félévvel lejárt, 
azt megújítani szíveskedjenek.
Szerkesztői üzenetek.
P. T. Kolozsvár. Íg é r e te m e t  megállóm. E hó elsőfelé­
ben elküldöm Ü d v ö z le t !
Gy. E. B ud apes t .  A kü ldem ény t m eg kap tam . N ag y  úr 
v agy  ! M ég k o p o g ta tó  g é p e d  is van talán ? Köszönjük, hogy  
k épv ise l té tek  D ebrecen t.  Ezer örömmel m entünk  volna m a­
gunk is, de há t  a  Rákóci estély  lefoglalta  minden időnket.
D. A. D ebrecen .  L egközelebbi szám unk valam elyikében 
hozzuk.
T. Z. D ebrecen .  M egkap tam , so r já t  ejtem. D e kissé 
várjon, m er t  „fuldoklóm ébren, a lva" egy  csom ó versben. 
Látszik, ho g y  tavasz  van, fakad a  költészet rü g y e  a  szivek­
ben, születnek a  versek .
B. M. T u rkeve .  Mi az o ka  annak , h o g y  az ig é r t  d o lg o t  
nem küldted  el. Hiszen közöltem veled e rov a tb an ,  hog y  
mikor lesz a  R ákócy  E sté ly  ! H e j ! ö r e g  kom ám  ! . .  .
M.Gy. Lajosmizse. Költeménye, mint lá tha tja ,  e l ju to t t  
hozzám. Köszönöm. A sikerhez őszintén g r a t u l á l o k !
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BÍZOM  ANYÁBAN 
m egje len t és m inden könyv- és zenemű keres 
kedésben k a p h a tó :
=  Szom orú dalok. =
Szövegét i r t a : Gyökössy Endre. 
Z enéjé t én ek h an g ra  zongora k ísé re tte l szerzé
Lengyel Dezső.
— Ára 2 korona. "
ü e b r e c e e n , N y o m ato tt a
szalon és báli ezipó'k
• DEBRECZEN,  
F ű  v é  s z  k e r t-u t c z  a (i-ik szára.
A kollégium  nvugo ti szárnyáva l sz e m b e n .----
N agy ra k tá r  sa já t készítm ényt!
úri-, női- és gyermek-
czipőkben.
Mérték szerinti  m egren d e lések  a 
leggyorsabban,  a legpontosab ban
és lehető
legolcsóbban eszközöltetnek.
A tanuló ifjúságnak 
=  különös kedvezmény. ~~~
PAPIRKERESKEDÉS
ÉS
K Ö N Y V K Ö T É S Z E T . ^
Sötét kamra díjtalan használatra.
Tessék árjegyzéket kérni.
Fölhívás!
12 forinttól 15 forintig
készülnek műhelyemben 
=  remek szabású =
férfi öltönyök í
felöltők m érték  u tán  a legfinomabb gyapjú- 
szövetekből.
T Í M Á R  L A J O S
férfiszabó term e
BUDAPEST,
VIII., Gyöngytyuk-u. 9., I. em.
Vidéki rendeléseknél eg y  m intaruha m ér­
tékül beküldendő.
Vidékre ha 4 ruhát rendelnek egy 
helységben, odaküldöm utazó szabá­
szomat divatos, gazdag posztóminta 
gyűjteményeimmel, b e m u ta tá s  és 
pontos mértékvétel miatt.
>8 k ö n y v n y o m d á já b a n . 1903 5 1 3 .
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